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RESUMEN 
El Tratamiento Contable y Tributario con respecto a la Provisión de Cobranza Dudosa debe 
hacerse con total razonabilidad, claridad y conocimiento de las normas que lo regulan de 
modo que sea un elemento que permita contribuir información contable real y confiable y 
una tributación de acuerdo a las normas establecidas que ayude a declarar correctamente el 
impuesto gastos innecesarios. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad 
analizar la incidencia del Tratamiento Contable y Tributario de la Provisión de Cobranza 
Dudosa en la Utilidad Antes de Impuestos de G&L Servicios Educativos S.R.L., Cajamarca, 
año 2019. Para ello primero se reconoció de la totalidad de los servicios educativos brindados 
(independientemente que se haya pagado la pensión educativa), luego se midió la provisión 
de cuentas de cobranza dudosa, así mismo, se contrastó la información obtenida con fuentes 
documentales con el fin de procesar los datos recopilados y determinar la Utilidad Antes de 
Impuestos de la empresa. En resultados obtenidos, se llegó a la conclusión que el 
Tratamiento Contable y Tributario de la Provisión de Cobranza Dudosa  incide de manera 
indirecta en la Utilidad Antes de Impuestos de la Empresa. 
 
 Palabras clave: Provisión de Cobranza Dudosa, Tratamiento Contable de la provisión de 
cobranza dudosa, Tratamiento Tributario de la provisión de cobranza dudosa, 
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The Accounting and Tax Treatment with respect to the Provision of Doubtful Collection 
must be done with total reasonableness, clarity and knowledge of the regulations that 
regulate it so that it is an element that allows to contribute real and reliable accounting 
information and a taxation according to the regulations established that help to correctly 
declare the tax unnecessary expenses. The purpose of this research work is to analyze the 
incidence of the Accounting and Tax Treatment of the Provision of Doubtful Collection in 
the Profit Before Taxes of G&L Servicios Educativos SRL, Cajamarca, year 2019. For this, 
all the services were first recognized education provided (regardless of whether the 
educational pension was paid), then the provision of doubtful accounts was measured, 
likewise, the information obtained was contrasted with documentary sources in order to 
process the data collected and determine the Earnings Before Taxes of the company. In the 
results obtained, it was concluded that the Accounting and Tax Treatment of the Doubtful 
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